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บทคัดย่อ
รูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีร ้านสะดวกซื้อของผู ้หญิงวัยท�างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อหารูปแบบการด�าเนินชีวิต 
ของผู้หญิงวัยท�างาน จ�านวน 401 คน และเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์จ�านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ 20 ราย 
เพื่อหาพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อของกลุ่มผู ้หญิงวัยท�างานท่ีมีอายุระหว่าง 20-49 ปี 
ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจ�ากัด กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา กลุ่มสาว NGO 
กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน ซึ่งกลุ่มผู้วัยท�างานทั้ง 5 กลุ่ม มีพฤติกรรมการซื้อที่เหมือนกัน 
ได้แก่ ร้านค้าสะดวกซื้อที่ซื้อสินค้าเป็นประจ�า คือ ร้าน 7-Eleven และ Tesco Express ซื้ออาทิตย์ละ 
2-3 ครั้ง เข้าไปซื้อเพราะอยู่ใกล้บ้าน ใช้วิธีการจ่ายเงินสด ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รับผ่านสื่อใบปลิว 
ท่ีส่งตามบ้าน ร้านค้าสะดวกซื้อในอุดมคติต้องเป็นร้านค้าท่ีให้บริการรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนานในการช�าระ
เงินและเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เพียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มมีจุดเด่นในการซื้อท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภท
ของสินค้าที่ต้องการ การค�านึงถึงคุณภาพและราคาท่ีแตกต่างกัน และความต้องการรายละเอียดข้อมูล 
การส่งเสริมการขายภายในร้านค้า
 
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการด�าเนินชีวิต พฤติกรรมการซื้อ ผู้หญิงวัยท�างาน ร้านสะดวกซื้อ
Abstract
The research of Lifestyles and Purchasing Behavior of Working Women at Convenience 
Stores in Bangkok Metropolitan Areas was a quantitative and qualitative research. To find 
lifestyles of working women, quantitative methodology was used by distributing 401 questionnaires 
whereas qualitative one was applied to seek their purchasing behavior at the convenience 
stores by interviewing 20 working women. The samples were working women who were at the 
age between 20-49 years. They were categorized into 5 groups: Unlimited Contemporary group, 
Thai Developer group, NGO Group, Real Gentle Woman Group and Fast Food Girl Group. 
They also shared the same purchasing behaviors, for example: they normally went to 7-Eleven 
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and Tesco Express 2-3 times a week due to proximity to their home, paid by cash and they 
knew the store information from leaflets sent to their home. The ideal convenience stores should 
provide quick service in term of short line of queuing and 24 hour service. They had some 
outstanding aspects in each group such as demand of different kinds of products, different 
concept of quality and price and demand of in-store promotion detail.
 
Keywords: Lifestyles, Purchasing Behavior, Working Women, Convenience Stores  
บทน�า
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดจากหลายสาขา
ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ผู้หญิงยุคใหม่มีบทบาท 
และอิทธิพลสูง ข้ึนในสังคมทั่วโลกโดยเฉพาะ 
ศตวรรษท่ี 21 จะเป ็นศตวรรษของผู ้หญิง 
โดยดร.ยุวะ เฮดริก หว่อง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก บริษัทมาสเตอร์การ ์ด 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ผู้แต่งหนังสือ “The New 
Woman Consumers of Asia” ได้ท�านายว่า 
ผู้บริโภคสาวยุคใหม่ในตลาดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
ที่มีอัตราการเติบโตจาก 1.3 พันล้านคนในปี 
พ.ศ. 2549 เป็น 1.5 พันล้านคนในปี พ.ศ. 
2557 ซึ่งเป็นกุญแจดอกส�าคัญต่อการบริโภค
สินค้าที่ทรงอิทธิพล ด้วยอ�านาจการตัดสินใจ
ซื้อที่มีมูลค่าสูงถึง 5.16 แสนล้านบาท ในปี 
พ.ศ. 2557 กลุ่มสาวโสดวัยท�างานจะกลายเป็น
ผู้ท่ีมีการใช้จ่ายต่อคนมากที่สุด [1] อีกทั้งความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อัตราการรู ้หนังสือของ 
ผู ้หญิงสูงขึ้น ท�าให ้มีโอกาสในสังคมมากขึ้น 
จึงท�าให้มีอ�านาจการซื้อสินค้าสูงขึ้นด้วยเช่นกัน [2]
ผู ้หญิงวัยท�างานในประเทศไทย จาก [3] 
ได้ส�ารวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเสื้อผ้า 
ของผู ้ที่เริ่มต้นท�างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู ้หญิง 
มีการซื้อเสื้อผ้ามากกว่าผู ้ชาย โดยมีพฤติกรรม 
การซื้ อมากขึ้ น เมื่ อ เรี ยนจบและเพิ่ มความถี ่
ในการซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีถัดไป ทั้งนี้การวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ลักษณะ
และพฤติกรรมการใช ้สินค ้าของผู ้บริโภคสตรี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ปัจจัยด้านอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ทางการสมรสมีผลต่อพฤติกรรมการใช ้สินค ้า 
ในแต่ละประเภท โดยกลุ ่มผู ้หญิงวัยท�างานนับ
ว ่ามีความส�าคัญต ่อการตลาดเป ็นอย ่างมาก 
เพราะผู ้หญิงยุคปัจจุบันมีรายได้เป็นของตนเอง 
และมีอ�านาจในการตัดสินใจมากขึ้น ท้ังนี้ยังพบว่า 
กลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมาก (20-49 ปี) มีการศึกษาสูง 
มีรายได้สูงและสมรสแล้ว เป็นผู ้บริโภคสินค้า
จ�าพวกเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับสูงกว่ากลุ ่มท่ีมี 
อายุน้อย (12-19 ปี) [4] จึงกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ผู้หญิงวัยท�างาน จะพบว่า กลุ่มนี้จะมีอายุตั้งแต่ 
20-49 ปี เป็นกลุ ่มที่มีความพร้อมทางด้าน 
การเงินและสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างเป็น
อิสระ [5] ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะค้นหารูปแบบ
การด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ 
ผู้หญิงวัยท�างาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิตของ 
ผู้หญิงวัยท�างาน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน
สะดวกซื้อของผู้หญิงวัยท�างาน
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
ที่ร ้านสะดวกซื้อของผู ้หญิงวัยท�างาน ระหว่าง 
5 กลุ ่ม ได้แก ่ กลุ ่มสาวทันสมัยไร ้ขีดจ�ากัด 
กลุ ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ กลุ ่มสาว 
NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน  
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ทฤษฎีที่ใช้ในงำนวิจัย
AIOs (Activities, Interests and Opinions) 
รูปแบบการด�าเนินชีวิตถูกน�ามาใช้ในการแบ่ง
ส่วนตลาดเพื่อท�าให้นักการตลาดสามารถเข้าใจ 
ผู้บริโภคได้อย่างถ่องแท้ โดยรูปแบบการด�าเนิน
ชีวิตสามารถวัดได้จากตัวแปรต่างๆ ในบริบท
ที่เกี่ยวกับ 1) การใช้เวลาในการท�ากิจกรรม 
(Activities) 2) สิ่งที่สนใจและให้ความส�าคัญ 
(Interests) 3) ความคิดเห็นที่ มีต ่อตนเอง 
และสิ่งรอบตัว (Opinions) 4) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
อายุ รายได้ การศึกษา ภูมิล�าเนา เป็นต้น [6]
วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชำกร ผู ้หญิงท�างานทั้ งภาครัฐและ
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นลูกจ้าง 
และเจ ้าของธุรกิจ ที่มีอายุตั้งแต่ 20-49 ปี 
จ�านวน 2,988,570 คน [7]
กลุ ่มตัวอย่ำง แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม ได้แก่ 
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
เพื่อหารูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้หญิงในเขต 
กรุงเทพมหานคร ซึ่ งได ้มาจากการสุ ่มแบบ 
หลายขั้นตอน จากนั้นน�าผลการวิจัยในเรื่อง 
ของรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่ได ้มาเป็นเกณฑ ์
ในการคั ด เลื อกตั วอย ่ า งส� าหรั บ เก็ บข ้ อมู ล 
เชิ งคุณภาพ โดยก� าหนดให ้ ตั วอย ่ า งตอบ
แบบสอบถามเพื่อระบุว่าตัวอย่างอยู่ในกลุ่มผู้หญิง
วัยท�างานรูปแบบใด ซึ่งแต่ละรูปแบบจะต้องมี
ตัวอย่าง 4 คน รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 20 คน
การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างจากสัดส่วนประชากร 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยประมาณค่าสัดส่วน
หรือร้อยละ ขนาดตัวอย่างจะหาได้จากสูตรยามาเน่ 
จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยขั้นต�่า 384 
ตัวอย่าง และในงานวิจัยนี้จ�านวนขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช ้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส� า ร ว จ 
(Survey Research) โดยใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) และโดยการเก็บข้อมูลวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบ
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In - Depth 
Interview) มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi Stage Sampling) ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
การสุ ่มตัวอย่างตามพื้นที่ (Area Sampling) 
ผู ้วิ จัยได้ก�าหนดกรอบในการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่าง
โดยใช้ขอบเขตพื้นท่ี และการแบ่งเขตปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครแสดงการใช ้ประโยชน์ ท่ีดิน 
ซึ่งประกอบด้วยท่ีดินประเภทท่ีอยู ่อาศัยหนา
แน่นน้อย-ปานกลาง-มาก ท่ีดินพาณิชยกรรม 
ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทคลังสินค้า 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส ่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ที่ดินประเภท
สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
[8] โดยน�าเอกสารทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน 
ในการก�าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 2 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) 
ผู ้วิจัยได ้ท�าการสุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างแบบแบ่งชั้น 
โดยแบ่งจ�านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างออกตาม
จ�านวนกลุ ่มของประชากรโดยใช ้สัดส ่วนของ
ประชากรแต่ละกลุ่มในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีคนวัยท�างานหนาแน่น 
มากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งช ่วยให้การเก็บข ้อมูล
สามารถท� าได ้ตรงกลุ ่ ม เป ้ าหมายมากที่ สุ ด 
โดยเขตท่ีดินบริเวณดังกล่าวมีจ�านวน 16 เขต 
ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี 
เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาธร เขตจัตุจักร 
เขตคลองสาน เขตคลองเตย เขตธนบุรี เขตลาดพร้าว 
เขตบางกะป ิ  เขตบาง เขน เขตห ้วยขวาง 
เขตพระโขนง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ขั้นตอนที่ 3 
การก�าหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampl ing) ท�าการเก็บข ้อมูลในแหล ่งธุรกิจ 
และชุมชนท่ีคาดว่าจะพบประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ในแต่ละเขต โดยท�าการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
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เกี่ ยวกับอายุ ซ่ึ ง มีอา ยุระหว ่ าง 20-49 ป ี 
และการมี งานท� าของกลุ ่ มตั วอย ่ างก ่ อนท� า 
การเก็บข้อมูล รวมทั้งสิ้น 401 คน อีกทั้งได ้
มีการใช ้วิธี เก็บข ้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร ้าง ผู ้หญิงวัยท�างาน 
20 คน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ ่ม ได้แก่ 
กลุ ่มสาวทันสมัยไร ้ขีดจ� ากัด กลุ ่มสาวไทย 
นักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ กลุ่มสาว NGO กลุ่มสาว
กุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน กลุ่มละ 4 คน 
รวม 20 คน ทั้งนี้ก่อนจะด�าเนินการสัมภาษณ์ 
ผู ้ วิ จั ย ให ้กลุ ่ มตั วอย ่ า งได ้ท� าแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินและจัดกลุ่มตัวอย่างว่าอยู่ในกลุ่มใด 
จากนั้นจึงด�าเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้กรอบ
ค�าถาม 5W 1H (Who, What, Where, When, 
Why, How) ในการถามกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
1.	ข้อมูลส่วนบุคคล
จากผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลพบว ่า กลุ ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 401 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 28 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.20 รองลงมามีอายุ 26 ปี 
และ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ 6.70 
ตามล�าดับ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 57.40 รองลงมา อยู่ในระดับต�่ากว่าอนุปริญญา
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.20 
และ 13.50 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 
44.60 อาชีพอ่ืนๆ รวมกัน ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย 
ผู ้จัดการส ่วนตัวนักแสดง สถาบันการศึกษา 
สถาปนิก แม่บ้าน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานขาย นักศึกษา นักลงทุน คิดเป็นร้อยละ 
17.20 และเป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 
15.20 ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 
5,000-10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร ้อยละ 22.90 และ 17 ตามล�าดับ 
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมา
สมรสและมีบุตร สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตร คิดเป็น
ร้อยละ 28.90 และ 12.20 ตามล�าดับ
2.	ผลข้อมูลเชิงปริมำณเกี่ยวกับรูปแบบ
กำรด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยท�ำงำน	
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยโดยการน�ากลุ่มกิจกรรม
เป็นตัวจัดกลุ่มได้จ�านวน 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
กลุ่มสาวบันเทิง กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาวขาลุย กลุ่มที่ 3 
กลุ่มสาวนักช้อปปิ้ง กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาวหญิงไทยใจ
งาม กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาวสู้ชีวิต กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาว
นักท่องเที่ยว กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาววัยท�างานติดตาม
ข่าวสาร กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาวรักครอบครัว กลุ่มที่ 9 
กลุ่มสาวติดซีรีย์ และกลุ่มที่ 10 กลุ่มสาวนักเสี่ยงโชค
ใช้กลุ ่มความสนใจเป็นตัวแปร แบ่งกลุ่มได้ 
จ�านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาวยุคใหม ่
ม่ันใจเกินร ้อย กลุ ่มท่ี 2 กลุ ่มสาวนักพัฒนา
ชุมชน กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาวเจ้าระเบียบใส่ใจสุขภาพ 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาวใส่ใจรายละเอียด กลุ่มที่ 5 
กลุ ่มสาวรักประชาธิปไตย กลุ ่มท่ี 6 กลุ ่มสาว 
มุ่งมั่น กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาวเชื่อโชคชะตา และกลุ่มที่ 8 
กลุ่มสาวบ้างาน
ใช้กลุ่มความคิดเห็นเป็นตัวแปร แบ่งกลุ่มได้ 
จ�านวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาวช้าง
เท้าหลัง กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาวยุคใหม่ให้ความส�าคัญ
กับการเลือกชุดชั้นใน กลุ ่มที่ 3 กลุ ่มสาวงาม
จากภายใน กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาวนักบริหารจัดการ 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาวมั่น (สาวแกร่งแรงเกินร้อย) 
กลุ ่มที่ 6 กลุ ่มสาวไทยมือก็ไกวดาบก็แกว ่ง 
กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาวผู้น�า กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาวเข้าใจชีวิต 
และกลุ่มที่ 9 กลุ่มสาวไทยตัวอย่าง
เ ม่ือน� ามาวิ เคราะห ์ ในขั้ น ท่ี  2 โดยใช ้ 
วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle Component) 
ในการสกัดปัจจัยและหมุนแกนปัจจัยมุมฉากแบบ 
Varimax เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ 
ผู ้หญิงวัยท�างาน สามารถจัดกลุ ่มได้ท้ังสิ้น 5 
กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจ�ากัด 
กลุ ่มที่ 2 กลุ ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาว NGO กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาว
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กุลสตรีแท้ และกลุ ่มที่ 5 กลุ ่มสาวจานด่วน 
โดยมีค�าอธิบายลักษณะของแต่ละกลุ่มดังนี้
กลุ ่มที่  1 กลุ ่มสาวทันสมัยไร ้ขีดจ�ากัด 
เป็นกลุ่มที่ชอบการเข้าสถานเสริมความงาม เช่น 
ร ้านเสริมสวย สปา ใช ้เวลาในการซื้อสินค ้า 
ตามศูนย์การค้าหลังเลิกงาน ชอบแต่งตัวให้ด ู
โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นๆ ชื่นชอบการไป 
งานเลี้ยงสังสรรค ์และงานรื่นเริงตามเทศกาล 
สนใจทดลองใช้ตราสินค้าใหม่ๆ มากกว่าใช้แต่ 
ตราสินค ้าเดิม ใช ้เวลาส ่วนใหญ่อยู ่กับเพื่อน 
ให้ความส�าคัญกับสไตล์ของเสื้อผ้ามากกว่าราคา 
ใช้เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์ สนใจเรื่องที่อยู่ใน
กระแสความนิยม นิยมซื้อตราสินค้าที่มีชื่อเสียง 
( B r a n d  N ame )  ชอบ ไปชมภาพยนต ร ์ 
ณ โรงภาพยนตร์ และใช้เวลาว่างในการท่อง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีค่า Eigenvalues = 5.131 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 
17.10%
กลุ่มที่ 2 กลุ ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ ่
ธรรมะ เป็นกลุ่มที่ชอบใช้เวลาในการปลูกต้นไม้
หรือดูแลต ้นไม ้ สนใจติดตามรายการธรรมะ 
สนใจเข้าร ่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญ
ก้าวหน้า ชื่นชอบที่จะไปพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต ชอบเป็น 
อาสาสมัคร ช่วยงานองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือ 
สังคม และสนใจการเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรม
ของไทย ซ่ึงมีค ่า Eigenvalues = 3.841 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 
12.80%
กลุ ่มที่ 3 กลุ ่มสาว NGO เป็นกลุ ่มที่มี
ความคิดว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุก
คนต้องช่วยกันอนุรักษ์ องค์กรธุรกิจควรคืนก�าไร
กลับสู ่สังคมบ้าง คุณค่าทางจิตใจมีความหมาย
มากกว่าวัตถุสิ่งของ การเมืองเป็นเรื่องของคน 
ทั้งประเทศ คนเราควรยึดทางสายกลางในการ
ด�าเนินชี วิต และประชาชนทุกคนมีส ่วนร ่วม 
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีค่า Eigenvalues 
= 3.23 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ข้อมูลได้ 10.77%
กลุ่มที่ 4 กลุ ่มสาวกุลสตรีแท้ เป็นกลุ ่มที่มี
ความคิดว่าสตรีควรดูแลบ้านและปล่อยให้หน้าที่
ดูแลประเทศเป็นของผู ้ชาย ให้ความสนใจใน 
การตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู ่ และให้ความ
ส�าคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย 
ซึ่งมีค่า Eigenvalues = 1.687 และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 5.62%
กลุ ่มที่ 5 กลุ ่มสาวจานด่วน เป็นกลุ ่มที่
ชอบการรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจ�า 
และมีความเห็นว่าการศึกษาต่อในประเทศหรือ
ต่างประเทศก็เหมือนกัน ซึ่งมีค่า Eigenvalues 
= 1.306 และสามารถอธิบายความแปรปรวน 
ของข้อมูลได้ 4.35%
3.	ผ ล ข ้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ ำ พ เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำในร้ำนสะดวกซื้อของ 
ผู้หญิงวัยท�ำงำน
พบว่าผู้หญิงวัยท�างานตามรูปแบบการด�าเนิน
ชีวิตทั้ง 5 กลุ่มอันได้แก่ กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีด
จ�ากัด กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา กลุ่มสาว NGO กลุ่ม
สาวกุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน มีพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อที่คล้ายคลึงกันใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
	 3.1	 ร้ำนสะดวกซื้อท่ีซื้อสินค้ำเป็น
ประจ�ำ	 พบว ่าผู ้หญิงวัยท�างานทั้ง 5 กลุ ่ม 
เลือกซื้อสินค้าผ่านร้าน 7-Eleven และร้าน Tesco 
Lotus express โดยให้เหตุผลว่าถ้าซื้อของใช้
ท่ัวไปจ�าพวกสบู่ ยาสีฟัน ขนาดเล็กหรือ ขนม
ขบเคี้ยวเล็กๆ น้อยๆ จะซื้อผ่านร้าน 7-Eleven 
แต่ถ้าซื้อของสดจ�าพวกเนื้อหมู ผัก ผลไม้และสินค้า
ขนาดใหญ่ เช่น ข้าวสาร ยาสีฟันขนาดครอบครัว 
ผงซักฟอกขนาดครอบครัว เป็นต้น จะซื้อผ่าน 
ร้าน Tesco Lotus Express 
	 3.2	 สำเหตุท่ีเ ลือกร ้ำนสะดวกซื้อ	 
พบว่าผู ้หญิงวัยท�างานทั้ง 5 กลุ ่ม เลือกเข้า 
ร้านค้าปลีกท่ีใช้บริการอยู ่เป็นประจ�าเพราะอยู ่
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ใกล้บ้าน เดินทางสะดวกเป็นทางผ่านระหว่างทาง
กลับบ้านและสินค้าที่ขายในร้านมีความหลากหลาย 
และราคาถูก 
	 3.3	 ควำมถี่ในกำรซ้ือสินค้ำ	 พบว่า 
ผู ้หญิงวัยท�างานตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตทั้ง 
5 กลุ่ม มีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ 
อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง 
	 3.4	 วิธีกำรช�ำระเงิน	พบว่าผู้หญิงวัย
ท�างานตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตทั้ง 5 กลุ ่ม 
มีการช�าระเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินสดเนื่องจาก
ให้เหตุผลว่าไม่ยุ ่งยาก และจ�านวนเงินที่ใช้จ่าย
ต่อครั้งไม่สูงมาก ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องใช้บัตร
เงินสดและบัตรเครดิต แต่ถ้ามีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการตลาดผ่านบัตรก็จะใช้จ่ายโดยผ่านบัตร 
เช่น บัตรเงินสดและบัตรเครดิต 
	 3.5	 กำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อ	 
พบว่าผู้หญิงวัยท�างานตามรูปแบบการด�าเนินชีวิต
ทั้ง 5 กลุ่ม รับข้อมูลข่าวสารของร้านสะดวกซื้อ
ผ่านสื่อใบปลิวที่ส่งมาตามบ้าน โฆษณาในหน้า
หนังสือพิมพ์และป้ายโฆษณาหน้าร้าน  
	 3.6	 ร ้ำนค ้ำสะดวกซื้อในอุดมคติ	 
พบว่าผู้หญิงวัยท�างานตามรูปแบบการด�าเนินชีวิต
ทั้ง 5 กลุ่ม ต้องการให้ร้านค้าสะดวกซื้อเป็นร้าน
ค้าที่ให้บริการรวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนาน 
เป ิดบริการ 24 ชั่ วโมง พนักงานบริการดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ร้านสะอาด มีสินค้าขายจ�านวนมาก 
มีความหลากหลายของชนิดสินค้าและมีคุณภาพดี
แม้ว่าราคาแพง 
4.	ผลกำรพิจำรณำจุดเด่นของแต่ละกลุ่ม
ผู้หญิงวัยท�ำงำน 
 4.1	 กลุ ่มสำวทันสมัยไร ้ขีดจ�ำกัด 
เป็นผู ้หญิงวัยท�างานที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
ที่ โดดเด ่นในเรื่ องคุณภาพและราคา นั่นคือ 
คนเหล่านี้ต้องการสินค้าคุณภาพดี และยินดีจะจ่าย
เงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 4.2	 กลุ่มสำวไทยนักพัฒนำ	 เป็นผู้หญิง 
วัยท�างานที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่โดดเด่นใน
เรื่องคุณภาพและราคา นั่นคือ คนเหล่านี้ต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพดี แต่ราคาไม่แพง 
 4.3	 กลุ ่มสำว	 NGO เป ็นผู ้หญิงวัย
ท�างานท่ีมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่อง
ร้านสะดวกซื้อท่ีซื้อเป็นประจ�า คือ ถ้าจะซื้อพวก 
ผลไม้ จะเข้าร้าน Tops Supermarket
 4.4	 กลุ่มสำวกุลสตรีแท้ เป็นผู ้หญิง
วัยท�างานที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่โดดเด่นใน
เรื่องความต้องการข้อมูลส่วนลด เมื่อคนเหล่านี้ 
ถาม เ รื่ อ ง ข ้ อ มู ลส ่ วนลดจากพนั ก ง านขาย 
และพนักขายต้องสามารถตอบได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
 4.5	 กลุ่มสำวจำนด่วน เป็นผู้หญิงวัย
ท�างานท่ีมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่อง
ความถี่ในการซื้อสินค้า นั่นคือ จะเข้าร้านสะดวก
ซื้อบ่อยถึง 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่	1 สรุปรายละเอียดรูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อของผู้หญิง 
  วัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร
รำยกำร กลุ่มสำวทันสมัย
ไร้ขีดจ�ำกัด
กลุ่มสำวไทย
นักพัฒนำ	
ขีดจ�ำกัด
กลุ่มสำว	NGO กลุ่มสำวกุลสตรีแท้ กลุ่มสำวจำนด่วน
1. ค่า Eigenvalue 5.131 3.841 3.23 1.687 1.306
2.ค่ าความแปรปรวน
ข้อมูล
17.10 12.80 10.77 5.62 4.35
3.คุณสมบัติส�าคัญ ชอบความทันสมัย
ทุกรูปแบบใช้เวลา
ว่างในการท่อง
อินเทอร์เน็ต 
และต้องการสินค้า
ที่ดีมีคุณภาพ 
แม้ว่าจะมีราคาที่
แพงขึ้น
ใฝ่ธรรมะ 
มีจิตอาสา
นิยมไทย 
และต้องการสินค้า
ที่มีคุณภาพดี 
แต่ราคาไม่แพง
นักอนุรักษ์นิยม 
เดินสายกลาง 
จิตใจส�าคัญ
กว่าวัตถุ 
และชอบซื้อผลไม้
ที่ร้าน 
Tops Supermarket
ผู้หญิงต้องดูแลบ้าน 
ผู้ชายมีหน้าที่ดูแล
ประเทศชาติ 
และต้องการทราบ
ข้อมูลส่วนลด
อย่างละเอียด
ชอบรับประทาน
อาหารจานด่วน 
การศึกษาต่อ
ในประเทศและ
ต่างปะเทศไม่ต่างกัน 
และเข้าร้านสะดวก
ซื้อบ่อยถึง 
3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์
ควำมเหมือนของพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำในร้ำนสะดวกซื้อ
4. เหตุผลที่เข้าร้า
สะดวกซื้อ
อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก เป็นร้านที่อยู่ระหว่างทางกลับบ้าน สินค้ามีความหลากหลายและราคาถูก
5. ความถี่ในการซื้อ
สินค้า
โดยเฉลี่ยซื้ออาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
6. วิธีการช�าระเงิน ช�าระเงินสด
7. การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร 
สื่อใบปลิวที่ส่งตามบ้าน
8. ร้านค้าสะดวกซื้อใน
อุดมคติ
บริการ 24 ชั่วโมง รวดเร็วมีการบริการที่ดี สินค้าหลากหลายและคุณภาพดี
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษารู ปแบบการด� า เนิ นชี วิ ต 
และพฤติกรรมการซื้อสินค ้าที่ ร ้ านสะดวกซื้อ
ของผู้หญิงวัยท�างาน  มีประเด็นน�ามาอภิปราย
ดังนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้หญิง
วัยท�างาน พบว่า ผู ้หญิงวัยท�างานส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป ็นร ้อย
ละ 57.4 ซึ่งสอดคล้องกับ [9] ผลวิจัยเร่ือง
รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู ้หญิงวัยท�างาน 
ที่มีสถานภาพโสดในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52 เมื่อพิจารณา 
รายได้ ของผู้หญิงวัยท�างานส่วนใหญ่ อยู่ที่ระดับ 
10,001-20,000 บาท มีความสอดคล้องกับ 
[10] ที่ระบุว่ารายได้ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อาศัย
ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท 
และสอดคล้องกับผลวิจัย [11] ท่ีว่ากลุ ่มบุคคล
ที่ใช้บัตรเดบิตอย่างสมาร์ทเพิร์ส มีอายุระหว่าง 
13-30 ปี ที่พบว่า ส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง 
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จนถึงปริญญา
ตรี เป ็นนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท 
และประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ระหว่าง 5,000-
20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ ่มที่ยอมรับ
นวัตกรรมในการใช้บัตรสูงกว่ากลุ่มอื่น แต่อย่างไรก็ตาม 
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การใช ้บัตรประเภทนี้น ่าจะเกิดขึ้นในวงจ�ากัด
ของสังคมเมืองที่การด�าเนินชีวิตเปลี่ยนไปสู ่การ
แสวงหาความคุ ้มค่าของเวลา ดังนั้นแรงจูงใจ 
ทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้
และการตัดสินใจเริ่มใช้บัตรประเภทนี้มากกว่าแรง
กระตุ้นทางสังคม
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ได้ผลวิจัย 
รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู ้หญิงวัยท�างาน 
แบ่งออกเป็น 5 กลุ ่มได้แก่ กลุ ่มสาวทันสมัย 
ไร้ขีดจ�ากัด กลุ ่มสาวไทยนักพัฒนา กลุ ่มสาว 
NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน 
พบว่า กลุ ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจ�ากัด มีลักษณะ
เด่นของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มน�าสมัย ที่ปรากฏในผลงานวิจัย 
[ 1 2 ]  ท่ี พบ ว ่ า ก ลุ ่ ม นี้ สิ น ค ้ า มี เ ท ค โ น โ ล ยี 
และทันสมัย สนใจแฟชั่น เป็นต้น เช่นเดียวกัน 
กลุ่มสาว NGO มีความสอดคล้องกับกลุ่มมีความ
สุขพอใจในชีวิต ที่ท�ากิจกรรมการกุศล รอบรู ้
เหตุการณ์บ้านเมือง จากงานวิจัยเล่มเดียวกัน 
ในขณะที่งานวิจัย [13] ที่ระบุว่าผู้ชายวัยท�างาน
ที่มีลักษณะอยู่ในกลุ่มนักประชาธิปไตยสนใจเร่ือง
การเมืองจะสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง 
การแก ้ ไขป ัญหาของรั ฐบาลอย ่ างต ่ อ เนื่ อ ง 
และมีความเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้ง
ประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มสาว NGO ในงาน
วิจัยน้ีท่ีว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ 
และประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ อีกทั้งงานวิจัย [14] พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 
23-30 ปี ท�างานเป็นพนักงานบริษัทที่นิยม
ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยี่ห ้อ บีอิ้ ง ซึ่ ง เป ็น 
เคร่ืองดื่มท่ีมุ่งเน้นสุขภาพและความงามเป็นจุดขาย 
ในการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับกลุ ่มผู ้หญิงวัยท�างานแบบสาวทันสมัยไร้ขีด
จ�ากัดที่นิยมซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
และอยู่ในกระแสนิยม
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ได้ผลการศึกษา 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยพิจารณาจากปัจจัย
ด้านสื่อท่ีผู ้หญิงวัยท�างานเปิดรับ งานวิจัยเรื่อง
ป ัจจัยที่มีผลต ่อพฤติกรรมการซื้อสินค ้าเฮ ้าส ์
แบรนด์ของกลุ่มผู้สูงอายุ [15] พบว่า สื่อโฆษณา
ในร้านค้ามีความสัมพันธ์ต่อการซื้อสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์ สอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ที่ระบุไว ้
เช่นเดียวกัน นอกจากสื่อโฆษณาในร้านค้าแล้ว 
งานวิจัยฉบับนี้ได้ระบุว่า ใบปลิวโฆษณาที่แจกไป 
ตามบ้าน เป็นสื่อที่มีผลต่อการซื้อสินค้าที่ร ้าน
สะดวกซื้อของผู้หญิงวัยท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย [16] ที่ระบุว่า ใบปลิวโฆษณา มีผลท�าให้
ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ได้เปรียบเทียบ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้หญิงวัยท�างานท้ัง 
5 กลุ่มดังนี้ มีความต้องการประเภทของสินค้า 
ที่แตกต ่างกันโดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง อาหารสด
ประเภท ผลไม้สด การค�านึงถึงคุณภาพและราคา
ท่ีแตกต่างกัน และความต้องการรายละเอียด
ข้อมูลการส่งเสริมการขายภายในร้านค้ามากน้อย 
แตกต่างกัน การค�านึงถึงสุขภาพมากขึ้นท�าให้ 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อท่ีเน้นสุขภาพอย่างเช่น 
การซื้อผลไม้ไว้รับประทาน อีกทั้งผู้หญิงวัยท�างาน
มีการศึกษาที่สูงขึ้น ท�าให้มีความระมัดระวังใน
การใช้จ่ายเงิน การมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
ซื้ อสินค ้าจะท�าให ้ ผู ้หญิงเหล ่านี้ ตระหนักถึ ง 
ความคุ้มค่าของเงินท่ีจะใช้จ่ายออกไปด้วยเช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ [17] กลุ่มผู้หญิงท�างานยุคใหม่ 
หมายถึง กลุ ่มผู ้หญิงที่ อาศัยอยู ่ ในตัว เมือง 
มีการศึกษาดี ท�างานในส�านักงานหรือกิจการ 
ส่วนตัวหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คนกลุ่มนี ้
มีลักษณะที่น่าใจคือ มีการศึกษาสูงมีความอดทน 
และคว ามสามา รถ ไม ่ แตกต ่ า ง จ ากผู ้ ช า ย 
ซึ่งในการท�างานจะมีความละเอียดและรับผิดชอบ
มากกว่า ท�าให้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสูงขึ้น 
มีรายได้เป็นของตนเอง ท�าให้มีอิสระในการใช้จ่าย
มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย
1. กลุ ่มสาวทันสมัยไร ้ขีดจ�ากัดเป ็นกลุ ่ม 
ผู้หญิงวัยท�างานที่ควรให้ความส�าคัญ เนื่องจาก
เป ็นกลุ ่ มคนที่ มี จ� านวนมาก พิ จารณาจาก 
ค่า Eigenvalue ที่มีค่ามากที่สุด ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่น่าจะมีโอกาสในการสร้างสรรค์สินค้าประเภท
เทคโนโลยี และความสวยความงาม ให้เป็นที่ถูกใจ
และเป็นที่จดจ�าได้ โดยไม่ได้ค�านึงราคาเป็นหลัก
ในการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่ผู ้บริโภคกลุ่มนี้พิจารณา 
ในการตัดสินใจซื้อ คือรูปแบบมีความทันสมัย 
และอยู่ในกระแสนิยม เป็นต้น
2. จากข้อมูลที่ได้รับพบว่า ผู้หญิงวัยท�างาน
ต ้องการความหลากหลายของสินค ้าเ พ่ิม ข้ึน 
โดยน�าอาหารสดเช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น 
มาจ�าหน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นแนวทาง 
ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้
ที่ไม่มีเวลามากพอที่จะไปเดินซื้ออาหารสดในตลาด 
หรือรูปแบบร้านค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่อาจจะอยู่
ห่างไกลจากแหล่งที่พักอาศัยหรือสถานที่ท�างาน 
อีกท้ังยังมีอีกรูปแบบหนึ่งของการขายอาหารสด
คือ จัดเป็นอาหารที่พร้อมปรุง นั่นคือ จัดเตรียม
อาหารสดต่างๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ ผู ้บริโภคซื้อ 
1 แพ็ค สามารถน�าไปท�าให้สุก โดยการต้มหรือผัด 
แล้วแต่ว่าผู ้ขายจะจัดแพ็คอาหารสดเป็นแบบใด 
ในปัจจุบันมีการจ�าหน่ายอาหารประเภทน้ีแล้ว 
แต่ควรมีเมนูอาหารพร้อมปรุงให้เลือกมากกว่านี้
3. การช� า ระ สินค ้ าด ้ วยบัตร เดบิตห รือ
บัตรเครดิตไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากความล่าช้า 
ในการรับช�าระ ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการที่ด�าเนิน
ธุรกิจด้านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ควรจะท�าให้
กระบวนการใช้บัตรประเภทนี้ในการรับช�าระเงิน 
มีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น อีกทั้งควรจะ
มีการก�าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการขายเช่น 
เมื่อใดท่ีจ่ายด้วยบัตรดังกล่าว สามารถสะสมแต้ม 
และน�าแต้มไปแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 
ในครั้งต่อไป ใช้แต้มแทนเงินสดในการซื้อสินค้า 
หรือสะสมแต้มเพื่อน�าแต ้มไปแลกของรางวัล 
เป็นต้น นอกจากนั้นควรเพิ่มประโยชน์ผู ้ใช้บัตร
เป็นขั้นบันได (Tier Benefit) ตามคุณภาพของ
การใช้บัตร (ความถี่ และ/หรือมูลค่าการใช้) 
ที่ก�าหนด กล่าวคือ ถ้าใช้บัตรนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บัตรเดบิต จะได้คืนก�าไรมากขึ้นตามขั้นๆ ไป 
เพื่อคืนก�าไรให้แก่ผู้ใช้บัตร เสริมสร้างความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประจ�า และพัฒนาความภักดีของผู้ถือบัตร
ให้เป็นความสัมพันธ์ท่ียาวนาน อีกท้ังบัตรประเภท
นี้ถือว่าเป็นบัตรที่ต้องมีเงินในบัตร และเพียงพอ
ต่อการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ซึ่งแตกต่างจากบัตร
เครดิตที่ว่าผู้ถือบัตรเครดิตมีเวลาในการช�าระเงิน 
(ซึ่งโดยปกติ รอบบัญชีการใช้บัตรเครดิตอยู ่ ท่ี 
30-45 วัน ดังนั้นหากต้องการขยายจ�านวน 
การใช้บัตรท้ังจ�านวนผู ้ถือและความถี่ในการใช้ 
จึ งต ้องมี เงื่ อนไขที่สามารถคืนก�าไรเป ็นการ
ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บัตรประเภทนี้ให้ได้มากท่ีสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
อีกทั้งเพื่อให้เกิดการใช้เป็นไปอย่างแพร่หลาย 
ผู ้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจด้านนี้ควรหาทาง
เพิ่มพันธมิตรทางการค้า (Strategic Partners) 
โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการท่ีกลุ ่มเป้าหมายเป็น 
กลุ่มวัยท�างานจ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวันเช่น 
เรือและรถขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ เป็นต้น 
โดยให ้รับช�าระค ่าบริการผ ่านบัตรประเภทนี้ 
และมีการแบ่งผลประโยชน์ (Profit Sharing) 
จากรายได้ให้กับพันธมิตรเหล่านี้ ทั้งนี้ต้องลงทุน 
ในอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน
4. ในปัจจุบันคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอย่างมาก 
ร้านค้าสะดวกซื้อควรจะตั้งอยู่ใต้อาคารท่ีพักอาศัย
เหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเวลา 
และสถานทีก่บัผูบ้รโิภคกลุม่นี ้ทัง้นีธ้รุกจิร้านค้าสะดวก 
ซื้ออยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้น ดังนั้น
ท�าเลท่ีตั้งประเภทนี้จะท�าให้เกิดความสามารถ 
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
5. สื่อทางโทรทัศน์ไม่น่าจะเป็นสื่อที่สามารถ
เข้าถึงผู ้บริโภคกลุ่มนี้ในการกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการซื้อ เนื่องจากผู ้บริโภคเหล่านี้ไม่มีเวลา 
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ที่จะดูโทรทัศน์ แต่ส่ือที่ใช้ได้ผลที่สุดคือ ใบปลิว 
ที่แจกไปตามบ้านและอาคารที่พักอาศัย รวมทั้ง 
สื่อโฆษณาที่ติดที่ร ้านค ้า เพราะผู ้บริโภคไป
ร ้านสะดวกซ้ือค ่อนข ้างบ ่อยใน 1 สัปดาห ์ 
โดยประมาณ 2-3 ครั้ง ดังนั้นสื่อทั้ง 2 ประเภท 
น่าจะท�าให้ผู ้บริโภคมีความต้องการอยากจะซื้อ 
สินค้า และสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายโดยเฉพาะ 
สื่อโฆษณาที่ติดที่ร้านค้า เพราะมีความถี่ในการเห็น 
โฆษณา ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพนักงานสามารถช่วย
บอกกิจกรรมการส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้นๆ 
ได้ จะท�าให้ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
6. พ นักงานในร ้ านควร มีจิ ต ใ จบริ ก า ร 
(Service Minded) พร้อมที่จะให้บริการผู้บริโภค
ท่ีเข้ามาในร้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูล
การส่งเสริมการขาย การให้รายละเอียดของ
สินค้าท่ีมีจ�าหน่ายในร้าน ฉะนั้นเจ้าของธุรกิจร้าน
ค้าสะดวกซื้อควรให้ความส�าคัญต่อการสรรหา 
คัดเลือกและอบรมพนักงานร้าน และที่ส�าคัญ
ต้องสร้างขวัญและก�าลังใจที่ดี เพื่อความรู้สึกดีๆ 
ของพนักงานจะได้ส่งต่อไปยังผู ้บริโภคท่ีมาซื้อ
สินค้าในร้าน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์
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